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A STUDY OF USING THE TASK-BASED APPROACH TO ENHANCE 
LISTENING AND SPEAKING SKILLS OF STUDENTS IN PRIMARY 3 




Bangkhuntiensuksa School, Bangkhuntien District, Bangkok.
บทคัดย่อ
 การศกึษาครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาผลของการสอนทีใ่ชก้จิกรรมมุง่งานปฏบิตัทิีม่ตีอ่ความสามารถ
ด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สำานักงานเขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 40 คน ที่ได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย การดำาเนินการทดลองใช้ระยะเวลาทั้งหมด 14 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้รวมเวลา 
ในการทดสอบก่อนทำาการทดลองและหลังทำาการทดลอง จำานวน 2 ชั่วโมง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ 
One-Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แผนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวการสอนโดยใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติจำานวน 4 แผน ได้แก่ แบบบันทึกหลังสอน แบบทดสอบวัด 
ความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ แบบประเมินงานปฏิบัติ และแบบบันทึกการเรียนรู้ การวิเคราะห์
ข้อมูลใชค้า่เฉลีย่ของคะแนน คา่รอ้ยละ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่





 The objective of this research was to study the students’ english listening–speaking skills 
through task-based learning of students in primary 3 Bangkhuntiensuksa School, Bangkhuntien 
District, Bangkok. The subjects were 40 primary 3 students by simple random sampling. 
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The study lasted 14 weeks (2 hours a week plus 2 hours pretest and posttest). The One-Group 
Pretest-Posttest Design was used during the experiment. The instruments used in this study were 
four task-based learning lesson plans, the lesson plan observation form, the pre-test and 
post-test on english for listening–speaking skills, the task evaluation form, and the learning-log. 
The data were statistically analyzed by mean scores, percentage, standard deviation, and t-test 
for dependent samples. The results of this study revealed that the students’ english listening–
speaking ability before and after the task-based learning experiment was significantly different 
at the level of 0.01 


























แบบฟัง–พูด (Audio–Lingual Method) วิธีสอน
แบบน้ีเป็นไปตามการสอนธรรมชาติของการเรียนรู้

















กำาหนด [3] มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
[3-4] ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ 
ข้ันก่อนปฏิบัติงาน (Pre-task) เป็นข้ันตอนเตรียมตัว 
ผู้เรียนก่อนการทำางานปฏิบัติ เช่น เตรียมคำาศัพท์ 
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ขั้นสุดท้าย คือ ขั้นหลังปฏิบัติงาน (Post–task) มี 
จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาใช้ภาษาให้มีความ 
ถูกต้องตามรูปแบบและโครงสร้างทางไวยากรณ์ 
โดยแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน คือ ข้ันวิเคราะห์ภาษา 
(Language Analysis) และขั้นฝึกหัดใช้ภาษา 
(Practice) ในขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language 
Analysis) เน้นให้ผู้เรียนทำางานเดี่ยว เป็นคู่ หรือ
เป็นกลุ่ม วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างทางไวยากรณ์
ของภาษาเป้าหมาย ขั้นฝึกหัดใช้ภาษา (Practice) 
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดใช้ภาษาเป้าหมายเพื่อให้เกิด











































ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
สำานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่ 
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ อ13101 ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2551 ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากมา 
1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำานวน 40 คน 
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	 ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า
 ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า จำานวน 12 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 24 ชั่วโมง 
ทั้งนี้ใช้เวลาทดสอบก่อนทำาการทดลอง จำานวน 2 
ชั่วโมง และทดสอบหลังทำาการทดลอง จำานวน 2 




ประถมศึกษาปีที่ 3 รวม 4 เรื่อง ได้แก่ Location 




กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติ จำานวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
Location Indoor, Hobbies, Food and Drink 











ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 Listening Test ตอนที่ 2 Speaking Test 
โดยแบบทดสอบฟังเป็นแบบปรนัย จำานวน 3 ตัวเลือก 
ได้ตรวจสอบโดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ขอ้สอบกบัจดุประสงค์การเรยีนรู ้และคัดเลอืกขอ้สอบ
ที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.5-1.0 มาใช้เป็นแบบทดสอบ 
และได้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่างช่วง 0.35-0.78 






ประเมินค่า (Rating Scale) รายการท่ีประเมิน









ใช้แผนการเรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติ จำานวน 4 แผน 
ในระหวา่งทำาการทดลอง ผูว้จิยัไดป้ระเมินงานปฏบิตัิ
ของนักเรียนทุกๆ แผนการเรียนรู้ หลังจากน้ันแล้ว











แสดงเป็นแผนภูมิในภาพที่ 1 ดังนี้ 
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  จากภาพที่ 1 พบว่าคะแนนด้านการฟัง–
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการสอนโดยใช้
กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติโดยรวมเพ่ิมสูงข้ึน โดยนักเรียน 
2 คน มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 30 ขึ้นไป 
นักเรียน 5 คน มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 25 
ขึ้นไป นักเรียน 11 คน มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเกิน 
ร้อยละ 20 ข้ึนไป นักเรียน 7 คน มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน
ต่ำากว่าร้อยละ 20 นักเรียน 8 คน มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน
ต่ำากว่าร้อยละ 15 นักเรียน 6 คน มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน
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  จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติมีความสามารถด้าน
การฟัง-พูดภาษาองักฤษสงูขึน้อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถติทิีร่ะดับ 0.01 โดยมคีะแนนเฉลีย่กอ่นการทดลอง 























 X  S.D.  X  S.D.  X  S.D.  X  S.D. 
เนื้อหา
(2 คะแนน)
1.43 0.68 1.63 0.49 1.70 0.46 1.88 0.33
การเรียบเรียง
(2 คะแนน)
1.35 0.66 1.58 0.50 1.65 0.48 1.83 0.38
การใช้ภาษา
(2 คะแนน)




1.33 0.65 1.58 0.50 1.60 0.50 1.68 0.47
การนำาเสนอผลงาน
(2 คะแนน)
1.40 0.59 1.50 0.51 1.50 0.50 1.60 0.50




































  - ขั้นระหว่างปฏิบัติงาน เป็นข้ันตอนท่ี
นกัเรยีนไดล้งมอืทำางานปฏบิตัโิดยมุง่เนน้การเรยีนรู้
ภาษาเป้าหมายจากการทำางานปฏิบัติที่ครูผู้สอนได้





โดยผู้เรียนอาจทำาเป็นงานเดี่ยว งานคู่ หรืองานกลุ่ม 
และขั้นรายงานผลเพ่ือวิเคราะห์ภาษา เป็นการให้
นักเรียนได้จดบันทึกภาษาท่ีได้ใช้ในขณะทำางาน
ปฏิบัติลงในแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) 
ส่วนที่ 1 แล้วจึงออกมารายงานผลภาษาที่ได้บันทึก
นั้นหน้าชั้นเรียน
  - ขั้นหลังปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนที่มี 
จดุประสงคเ์พือ่ใหผู้เ้รยีนไดม้องถงึสิง่ทีป่ระสบความ
สำาเร็จและไม่ประสบความสำาเร็จต่อการเรียนรู้ภาษา
ของตนเอง ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้วเิคราะห์
















  - งานปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(Information Gap Activity) โดยให้นักเรียนทำา






















  - งานปฏิบัติการทำากิจกรรมค้นหาเพื่อน 














  - งานปฏบิตักิารทำากจิกรรมกลุม่ (Group 





การสนทนาถามตอบกบัเพือ่น ๆ  ภายในกลุม่ของตน
และจากการได้ออกมาพูดรายงานและนำาเสนอผล










ใหน้กัเรียนอภปิราย รายงาน สมัภาษณ ์บรรยายภาพ 
เล่าเรื่อง หรือพูดเติมข้อความให้สมบูรณ์
  - งานปฏิบัติการเล่นเกม คือ การให้
นักเรียนเล่นเกมทายส่ิงของว่าส่ิงของท่ีเป็นปริศนาน้ัน
เป็นของใคร โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 












ความสนกุสนาน สนใจ และเอาใจใสต่อ่การเรยีน และ
เกมภาษายงัชว่ยครูสร้างบริบททีม่คีวามหลากหลาย
ทางภาษาและมีประโยชน์ต่อผู้เรียน [18] อีกทั้ง 
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รายบุคคล ตั้งแต่แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4 พบว่า
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 นั้นมีค่าเฉลี่ย X อยู่
ระหว่าง 1.33-1.43 หมายความว่าการทำางานปฏิบัติ
ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย X ของผลการทำางานปฏิบัติอยู่
ในเกณฑด์ ีคอือยูร่ะหวา่ง 1.50-1.63 แผนการจดัการ
เรียนรู้ที่ 3 พบว่าการทำางานปฏิบัติของนักเรียนอยู่




มีค่าเฉลี่ย X อยู่ระหว่าง 1.60-1.88 จากผลการ
ประเมินงานปฏิบัติดังกล่าวโดยรวมแล้วมีแนวโน้ม 




























  1.1 การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติ
ที่ออกแบบให้มีความท้าทาย น่าสนใจ และมีความ

























  1.4 การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติ
สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ควรให้
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  2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษในระดับอื่นๆ
   2.2 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการจัดการ
เรยีนรูแ้บบมุง่งานปฏบิตักิบัตวัแปรอืน่ๆ เชน่ คำาศพัท ์
ไวยากรณ์ การอ่าน 
  2.3 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบมุ่งงานปฏิบัติกับการเรียนการสอนภาษาอ่ืน 
เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น
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